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Pohjola Rakennus Oy Länsi-Suomi 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä uudisrakennusurakassa työmaamestarin tehtäviin jul-
kisivuissa sekä tuottaa aiheen työmaan käytäntöihin perustuva portfoliotyyppinen kirjallinen opin-
näytetyö. Pääurakoitsija työmaalla oli Pohjola Rakennus Oy Länsi-Suomi.  
Tässä työssä teorian pohjana on käytetty rakennustiedon julkaisuja. Työ käsittää rakentamisen 
teorian lisäksi sen soveltamisen käytäntöön työmaalla ja oman ammatillisen osaamisen pohdin-
nan. 
Opinnäytetyössä perehdytään myymälähallin julkisivun tuotannonsuunnitteluun, -ohjaukseen ja -
valvontaan. Käsiteltäviä aihealueita ovat tehtäväsuunnittelu, ajallinen suunnittelu ja valvonta, 
aliurakkasopimukset, työ- ja ympäristöturvallisuus, hankinta ja logistiikka sekä laadunvarmistus. 
Työn ansiosta kirjoittajan on helpompi lähestyä uusia haasteita. Opiskelija uskoo myös vaikutta-
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THE PRODUCTION PLANNING, MANAGEMENT 
AND CONTROL OF STORE HALL’S FAÇADE  
 
Pohjola Rakennus Oy Länsi-Suomi 
 
The purpose of this thesis is to become familiar with the site foreman’s tasks on new building 
project and produce portfolio of it is based on sites standards. There was the main contractor on 
the site Pohjola Rakennus Oy Länsi-Suomi. 
Thesis is based on literature of construction. Here is in the thesis theory of construction, applica-
tion of theory to practice and an estimate of the writer’s professional growth. 
This thesis introduces the production planning, management and control of store hall’s façade.  
Topics of the thesis are task planning, schedule planning and control, subcontracts, occupational 
and environmental safety, procurement and logistics, and quality assurance. 
In the future writer has more capability and more confidence to resolve problems and face chal-
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä Pohjola Rakennus Oy Länsi-Suomen työ-
maan Ahlsell AB:n myymälähallin julkisivuihin, joka oli tällä työmaalla vastuualu-
eella ja mahdollisesti tulevalla työmaalla vetovastuulla. Tarpeelliseksi opinnäyte-
työn aihe osoittautui annetun vastuun kautta, ja se toimii hyvänä harjoituksena 
seuraavaa kohdetta varten, joka olisi haastavampi. Työssä on tarkoituksena ku-
vata hankitun tiedon käyttämistä työmaan oman vastuualueen tehtävissä ja eri-
tyisesti kohteen julkisivuissa aihealueittain. Opinnäytetyö tehdään portfoliomuo-
toisena mestarityönä.  
Hallin kokonaispinta-ala yhteensä on 1 841 m2, joista 92 m2 kuuluu ulkokatokselle 
ja joista 1 624 m2 on hallin 1. kerroksessa ja 125 m2 2. kerrokselle. Rakennuksella 
on poikkeuslupa kaavasta käyttää tiililankkua julkisivussa muuratun tiilen sijaan. 
Rakennus sijaitsee Turussa Skanssin alueella, Biolaaksossa, Mustionkadun ja 
Biolinjan risteyksessä. Rakennuksen liimapuurunkoon kiinnitetyt profiilikuvioidut 
Parocin peltivillaelementit verhottiin kolmelta sivulta peltilamellilla. Hallin toisessa 
päässä on toimisto-osa, joka on kahdessa kerroksessa. 
Toimin työmaalla työmaamestarina ensin harjoittelussa ja sitten kesätöissä. Olin 
käytännössä vastaavan mestarin "oikeana kätenä” ja tein melkein kaikkea työ-
maan toimintaan liittyvää sekä olin paljon hankinnoissa ja aliurakoiden sopimi-
sessa mukana. Työmaan aikana oli tavoitteena, että olisin mahdollisimman pal-
jon työmaalla valvomassa, ohjaamassa ja oppimassa. 
Työmaan aikana tehdyt dokumentit ja Rakennustiedon RT- ja Ratu-korteista löy-
sin tarvittavat tiedot ja aineiston työlleni. Opinnäytetyön valmistuessa tavoitteeni 
Kuva 1. Julkisivu lounaaseen, pihalle 
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olisi ymmärtää julkisivutöitä ja työvaiheita paremmin, siten että pystyn vastaa-
maan tulevissa hankkeissa julkisivun toteutuksesta. Työmaan toimintatavat ovat 
todennäköisesti toisella työmaalla erilaiset. Työmaalla Pohjola Rakennuksen toi-
mintatavan mukaisesti vastaava mestari vastaa kokonaisuudessaan kaikesta, 
mitä työhön liittyy, hankinnat mukaan lukien, ja hän jakaa vastuualueita muille 
työmaan. 
Opinnäytetyön avulla oman osaamisen kehittäminen pitäisi onnistua ja myöhem-
min, tietoja on helpompi poimia työstä ja lähdeluettelon perusteella löytää lisää 
tietoa. 
 
Kuva 2. Julkisivu luoteeseen 
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN 
TEORIA  
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnitelma tehdään työn johtamisen, ohjauksen ja valvomisen helpot-
tamiseksi. Parhaimmillaan siinä pyritään ottamaan huomioon kaikki tekijät, joilla 
on vaikutusta tai jotain tekemistä kyseisen tehtävän kanssa. Hyvin laadittuna sitä 
voidaan hyödyntää myös muissa projekteissa. Tehtäväsuunnitelma tehdään yh-
destä tehtäväkokonaisuudesta. (Koskenvesa ym. 2010, 1.) 
2.1.1 Tehtäväsuunnittelun sisältö ja tavoitteet 
Tehtäväsuunnitelma tehdään työmaan kannalta tärkeimmistä työvaiheista, joilla 
on vaikutusta työmaan aikatauluun. Sellaisia tehtäviä ovat erityisesti taloudelli-
sesti merkittävät, ajallisesti pitkät tai muihin tehtäviin vaikuttavat tehtävät. Katta-
van tehtäväsuunnitelman tekeminen on tärkeää töille, jotka ovat uusia joko teki-
jöille tai johdolle tai tehtävälle on asetettu korkeat laatuvaatimukset. (Mäki 2004, 
1.) 
Tehtäväsuunnitelma on tehtävä viimeistään ennen työn aloitusta, mutta eniten 
siitä on hyötyä, jos se laaditaan jo ennen aliurakoiden neuvotteluvaihetta ja sopi-
mista sekä ennen hankintojen tekoa. Tehtäväsuunnittelulla pyritään ehkäise-
mään ongelmia sekä poistamaan ja kartoittamaan riskejä. Hyvällä suunnittelulla 
saadaan tietää tarvittavien resurssien määrä, jotta voidaan pysyä annetussa ai-
kataulussa. Tehtäväsuunnitelmassa tarvittavat tiedot kerätään ennen tehtävän 
aloitusta, jolloin tehtävän ollessa käynnissä voidaan keskittyä sen ohjaamiseen 
kun on hyvät suunnitelmat tehtynä. (Koskenvesa ym. 2010, 1.) 
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2.1.2 Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot  
Suunnittelun lähtötietoina käytetään yleisiä ja hankekohtaisia dokumentteja. 
Urakkasopimusasiakirjat, työmaan laatusuunnitelma, rakennusselostus, työse-
lostus, piirustukset, turvallisuus- ja aluesuunnitelmat, tavoitearvio ja yleisaika-
taulu ovat hankekohtaisia asiakirjoja. Näiden tueksi poimitaan yleisistä asiakir-
joista tehtävän laatuvaatimukset ja laadunvarmistusohjeet sekä työ- ja ympäris-
töturvallisuusvaatimukset. (Koskenvesa ym. 2010, 7.) 
2.1.3 Tehtäväsuunnitelman rakenne 
Tehtäväsuunnitelma koostuu useasta eri osiosta, joissa käydään läpi tehtävää eri 
kanteilta, kuten 
• tehtävän sisällön ja painopisteiden määrittäminen  
• tiskien tunnistaminen, POA (riskeihin varautuminen ja niiden ehkäisy) 
• ajallinen suunnittelu ja ohjaus (tarvittavat resurssit, välitavoitteet, ajallinen 
ohjaus) 
• kustannusten suunnittelu ja valvonta (maksuerät, kustannusten valvonta) 
• aloitusedellytysten varmistaminen (tarvittavat resurssit, edeltävien töiden 
valmius) 
• laatuvaatimusten selvittäminen ja laadunvarmistus (laatuvaatimukset, mit-
taukset ja tarkastukset, ohjauspalaveri). (Koskenvesa ym. 2010, 8.) 
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2.1.4 Riskien tunnistaminen 
Riskit voidaan jakaa ajallisiin, taloudellisiin, laadullisiin ja turvallisuusriskeihin. 
Riskit pyritään tunnistamaan ja niiden vaikutuksia ja vakavuutta pyritään arvioi-
maan. Riskien löytämiseksi käytetään apuna kaavakkeita ja tarkastuslistoja sekä 
kokemusta ja kohteen suunnitelmia. Riskien ollessa tiedossa on helpompi välttää 
niitä ja tehdä vaadittavat toimenpiteet niiden välttämiseksi. (Koskenvesa ym. 
2010, 9–10.) 
Esimerkiksi riskien tunnistamiseen on oma kaavakkeensa, potentiaalisten ongel-
mien analyysi (POA), jossa pyritään näkemään kaikki mahdolliset riskit ja ongel-
makohdat. Siinä pohditaan mahdollista ongelmaa, sen seurausta kuinka ongel-
mia voidaan välttää sekä ongelman korjauskeinoa. Kukin tieto laitetaan omaan 
lokeroonsa. POA on jaettu muutamaan kategoriaan potentiaalisten ongelmien 
löytämiseksi: 
• tekniset ongelmat (rakenteisiin, materiaaleihin, asennusdetaljeihin suunni-
telmiin liittyvät ongelmat) 
• toiminnalliset ongelmat (aikataulutukseen, olosuhteisiin, kosteuteen, sää-
hän, kuivatukseen ja työmenetelmiin liittyvät ongelmat) 
• hankinnan ongelmat (laatuun, laaduntuottokykyyn, toimitusaikaan, saata-
vuuteen, sisältöön ja sopimuksiin liittyvät ongelmat) 
• ympäristöongelmat (jätteisiin, maaperään, ympäröiviin kiinteistöihin, ylei-
siin kulkualueisiin liittyvät ongelmat) 
• työturvallisuusongelmat (terveyshaittoihin, putoamisvaaraan, pölyyn ja lii-
kenteeseen liittyvät ongelmat). (Koskenvesa ym. 2010, 9–10.) 
2.1.5 Tehtäväsuunnitelman ajallinen suunnittelu 
Välitavoitteiden asettamien kohteen yleisaikataulun ja viikkoaikataulujen mukaan 
auttaa pysymään tehtävän vaatimassa tahdissa. Ajallista suunnittelua tehdessä 
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täytyy myös huomioida vaadittava laatutaso ja saatavilla olevat resurssit tehtä-
välle. (Koskenvesa ym. 2010, 12.) 
2.1.6 Tehtävän kustannuksiin vaikuttaminen 
Kustannusten valvomiseksi on tärkeää miettiä mahdollisia säästötapoja, jos teh-
tävän kustannukset ovat ylittämässä tavoitteen. Aliurakkana tai työkauppana to-
teutettu tehtävä voi pienentää kustannuksia. Myös materiaalin vaihtamisella, ryh-
män kokoonpanon uudelleen miettimisellä tai käytettävän kaluston vaihtamisella 
toisenlaiseen voi mahdollistaa haluttujen säästöjen syntymisen. Työturvallisuu-
desta tai laadusta ei voida kuitenkaan tinkiä. Kustannuksien ennakkolaskenta 
helpottaa sopivan tarjoushinnan saamista aliurakoitsijoilta. Hyvällä tehtävän ai-
kaisella valvonnalla voidaan myös havaita mahdollisia kustannuspoikkeamia 
työssä ajoissa ja tehdä tarvittavat korjaustoimenpiteet ennen kuin tilanne riistäy-
tyy käsistä. (Koskenvesa ym. 2010, 15.) 
2.1.7 Tehtävän aloituspalaveri ja kohteen vastaanottotarkastus 
Aloituspalaverissa käydään läpi valmiiksi tehdyn asiakirjan avulla tehtävän aloi-
tusedellytykset, materiaalitoimitukset ja varastointi sekä mestojen kunto ja ympä-
ristö yhdessä työntekijän tai työryhmän kanssa. Palaverissa varmistetaan kaiken 
olevan kunnossa ennen työn aloittamista ja korjataan puutteelliset asiat. Mikäli 
tehtävä on vaativampi, kuten väestösuojaraudoitus, on mahdollinen rakennusval-
vojan katselmus pidettävä ennen kuin raudat menevät peittoon. (Koskenvesa ym. 
2010, 17.) 
Tehtävän vastaanottotarkastuksessa käydään läpi puutteet ja korjattavat asiat 
sekä sovitaan päivämäärä jolloin virheet tulisi olla korjattu. Allekirjoitettavaan pöy-
täkirjaan kirjataan myös päivämäärä ja aika sekä siihen osallistuneet osapuolet. 
Mikäli puutteita on paljon ja on tarvetta, vastaanottotarkastus voidaan pitää uu-
delleen. Jos osakohteita on paljon, voidaan niitä luovuttaa vähitellen, jolloin seu-
raavat tehtävät pääsevät kohteessa alkamaan. (Koskenvesa ym. 2010, 17.) 
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2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Projektilla on selkeä alku ja loppu. Projektille suunnitellaan alun ja lopun tarpeen 
mukaan aikataulu. Projektin lopputuote on ainutlaatuinen. Aikataulu kertoo, mitä 
tehdään milläkin hetkellä. Aikataulun tekoa varten täytyy olla tiedossa tehtäviä, 
joita voidaan sijoittaa aikatauluun peräkkäin tai rinnakkain tehtäviksi. Pysyäkseen 
laaditussa aikataulussa projektia täytyy johtaa ja jonkun/joidenkin tulee huolehtia 
aikataulutuksen välittymisestä eteenpäin. (Koskenvesa & Sahlstedt 2012, 6.) 
2.2.1 Aikataulutus 
Tuotannonsuunnittelua, valvontaa ja tuotannonohjausta tehdään, jotta onnistu-
taan etenemään halutulla tavalla rakennusprojektissa. Ajallinen suunnittelu ja sen 
ohjaus ovat tuotannonsuunnittelun tärkeimpiä asioita. Ne ovat perusta muun 
suunnittelun onnistumiselle, ne paljastavat epäkohdat ja suunnitelmapoikkeamiat 
hankkeessa. (Kivimäki ym. 2015, 18.)  
Aikataulu kuvaa hankkeen suunnitelman mallina. Aikataulutuksessa ajoitetaan 
tehtäviä ja suunnitellaan ajankäyttöä. Tarkoituksena on löytää työlle sopiva to-
teuttamistapa lähtötietojen ja aikaisemman kokemuksen avulla. Aikatauluja on 
erityyppisiä, ja niiden suunnittelu voi olla eri henkilöiden tai tahojen vastuulla. (Ki-
vimäki ym. 2015, 18.) 
2.2.2 Aikatauluja 
Hankeaikataulun eli projektiaikataulun suunnittelee rakennuttaja, ja se on ajalli-
sen suunnittelun perusta. Se on ensimmäinen aikataulu, joka suunnitellaan pro-
jektia varten. Ominaispiirteitä hankeaikataululle ovat realismi, tavoitteellisuus 
sekä yhteys hankkeen muihin suunnitelmiin. Siihen sisältyy työmaatoimintojen 
suunnittelu, suunnitelmien valmistuminen sekä hankintojen ja rakennuksen käyt-
töönoton suunnittelu. Jos rakennus on korjauskohde, täytyy suunnitella raken-
nusaikainen käyttö edeltävien lisäksi. (Kivimäki ym. 2015, 18.) 
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Suunnitelma-aikataulusta on luettavissa rakennussuunnitelmien sisältö sekä 
suunnittelun ajoitus. Suunnitelmien toimittamisaikataulu on tehty rakentamisvai-
hetta varten ja on osana hankkeen rakennussuunnitteluaikataulua. Suunnitel-
mien toimittamisaikataulusta sovitaan tavanomaisesti ennen urakkasopimuksen 
tekemistä. Suunnittelun ajoitukset varmistetaan, kun työaikataulua hyväksytään. 
(Kivimäki ym. 2015, 18.)  
Pääurakoitsijan hankkeesta suunnittelema yleisaikataulu täytyy hyväksyttää ra-
kennuttajalla. Se on yleisten sopimusehtojen (YSE 98) mukainen urakkasopi-
muksen työaikataulu. Siinä on tärkeää näkyä osapuolten kannalta tärkeät ajan-
kohdat, kuten maanrakennusvaihe, perustukset ja runkovaihe, sisävalmistus-
vaihe ja luovutus. Työaikataulun tehtävä on sijoittaa eri aliurakoitsijoiden työt työ-
maalla. Yleisaikataulussa käytetään T4-menekkejä. (Kivimäki ym. 2015, 18.) 
Rakentamisvaiheaikataulu suunnitellaan rajatulle ajanjaksolle tai rakentamisvai-
heelle, jotta työaikataulu saavutetaan. Siihen kootaan tärkeimmät työvaiheet re-
sursseineen. Se suunnitellaan kahdesta kuuden kuukauden aikavälille tai raken-
tamisvaiheille, kuten perustus- tai sisävalmistusvaihe. Siinä käytetään T3-menek-
kejä. Sen pohjana käytetään työmaan yleisaikataulua. Rakentamisvaiheaikataulu 
on useimmin jana-aikataulu tai paikka-aikakaavio. Työt esitetään siinä kestoltaan 
yhden työvuoron ja ajoitukseltaan puolikkaan työviikon tarkkuudella. Aikatau-
lussa näytettävät asiat ovat 
• nimikkeistötunnus tai tehtävän juokseva numero 
• aikataulutehtävä, sen suoritemäärä ja yksikkö 
• työmenekki tai työsaavutus 
• tehtävään valittu työryhmä 
• tehtävän kesto 
• ajoitus ja riippuvuudet. (Kivimäki ym. 2015, 31–3.) 
Viikkoaikataulussa kuvataan tehtäviä kerrallaan viikosta kolmeen viikkoon eteen-
päin. Se laaditaan viikoittain yleis- ja rakentamisvaiheaikataulujen perusteella. 
Tarkoituksena on saada hyödynnettyä resurssit tarkasti ja helpottaa tavoitteiden 
saavuttamista. Jotta aikataulussa olisi mahdollista pysyä, työkohteessa on oltava 
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tilaa, suunnitelmat oltava kunnossa, koneet ja tarvittava kalusto saatavilla, sa-
moin materiaalit ja tekijät unohtamatta tarvittavaa aikaa työn suorittamiseen. Viik-
koaikataulussa työt esitetään kestoltaan 2-4 tunnin tarkkuudella ja ajoitetaan puo-
lesta päivästä päivään. Käytetään T3-menekkejä Aikataulussa näytettävät asiat 
ovat: 
• tehtävän nimi ja työkohteen määrittely 
• esimerkiksi anturoiden laudoitus määritellyllä lohkolla 
• sovittu määrä- tai työsaavutustavoite 
• tarvittavat resurssit 
• tehtävän kesto. (Kivimäki ym. 2015, 34-35.)  
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2.2.3 Aikataulusuunnittelussa käytettäviä käsitteitä 
Aikataulua suunniteltaessa käytetään tehtävän keston saamiseksi työmenekkiä, 
aikaa joka kuluu yhden yksikön tekemiseen, esimerkiksi tth/m2 eli työntekijätunti 
Kuva 3 Yleisesitys ajallisesta suunnittelusta. (Kivimäki ym. 2015, 40.) 
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per neliömetri. Kun menekki ja tehtävään lasketun yksikön määrä kerrotaan kes-
kenään, saadaan tehtävälle kesto. Menekkejä on erilaisia ja niitä käytetään eri-
laisiin tarkoituksiin: 
• Perusaika T1 kertoo, kuinka kauan aikaa menee tehtävän suorittamiseen, 
jos sitä on mahdollista tehdä koko ajan. 
• Menetelmän lisäaika TL1 on aika, joka tulee tehtävän aikana tapahtuvasta 
odottelusta. 
• Menetelmäaika T2 koostuu T1- ja TL1-ajoista. 
• Työvuoron lisäaika TL2 on aika, jolloin odottaminen johtuu jonkin muun 
tehtävän aiheuttamasta tai työhön kuulumattomasta viivästyksestä, alle 
tunnin keskeytykset. Sisältää myös työehtosopimuksien mukaiset lisäajat. 
• Tehollinen aika (työvuoroaika) T3 koostuu T2- ja TL2-ajoista. T3-aikoja 
käytetään viikkoaikataulujen, rakentamisvaiheaikataulujen ja tehtä-
väsuunnitelmien kestojen laskennassa. 
• Työvaiheen lisäaika TL3 koostuu yli tunnin mittaisista keskeytyksistä, ku-
ten säähaitat, tapaturmat ja koneiden rikkoutumiset. Kertoimet vaihtelevat 
1,0:n ja 1,3:n välillä. 
• Kokonaisaika (työvaiheaika) T4 sisältää kaikki tehtävään käytettävät tun-
nit. Se on apuna kustannusten arvioinnissa sekä alustavassa yleisaikatau-
lun laadinnassa. Se koostuu T3- ja TL3-ajoista, kerrottuna keskenään. 
Työvaiheaika on sama kuin mitä tilaaja ja toteuttaja ovat sopineet kestosta. 
Siihen kuuluu myös pienet erilliset työvaiheet T3p. (Koskenvesa & Sahl-
stedt 2012, 63.) 
Aikataulutyypeistä kaksi yleisintä työmaalla käytettävää ovat jana-aikataulu ja vi-
noviiva-aikataulu. Jana-aikataulussa oikealla olevat janojen pituudet kuvaavat 
tehtävien kestoja sekä aloitus- ja lopetusajankohtia. Siinä saa myös tehtävien vä-
liset riippuvuudet näkyviin. Jana-lueella näkyy myös esimerkiksi nykyhetken, aloi-
tusajankohdan ja välitavoitteiden tilanneviivat, viikonloput ja arkipyhät sekä lo-
mat. Vasemmalla taulukossa näkyvät tehtävien nimet, kestot, resurssit ja kaikki, 
mitä työmaalla näkyville tarvitaan.  
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Vinoviiva-aikataulua käytetään paikka-aikakaavioissa tai tuotannollisissa kaavi-
oissa. Oikealla päällekkäin ovat rakennuksen osat, esimerkiksi kerrokset, ja va-
semmalla vinot viivat, jotka kuvaavat tehtävien etenemistä kerroksittain ajan kul-
kiessa vasemmalta oikealle. Tehtävien järjestys käy hyvin ilmi vinoviivoista ja 
päällekkäiset tehtävät on helppoa huomata viivojen päällekkäisyyksistä. (Kivi-
mäki ym. 2015, 28.) 
2.2.4 Aikataulun muodostaminen 
Aikataulun muodostamiseksi ja saamiseksi mahdollisimman realistiseksi tarvi-
taan taustatietoja. Työsaavutukset, -menekit ja -kapasiteetit sekä tieto työryhmän 
koosta ovat muun muassa Aikataulukirjasta saatavia taustatietoja. Niitä saadaan 
myös tavoitearvioista, tiedostoista ja työkokemuksen perusteella. (Kivimäki ym. 
2015, 19.)  
Suunnittelua tärkeämpää on työnaikainen ohjaus, jolla varmistetaan aikatau-
luissa pysyminen ja suunnitellun tuotannon saavuttaminen. Aikataulujen nimik-
keistön pitäisi olla yksiselitteisiä, ja aikataulujen tulee olla realistisia sekä laadul-
lisesti hyviä. Hyvin laadittu aikataulu on ohjaukselle merkittävä. Aikataulut kuvaa-
vat tuotantoa rakennustyömaalla. Siitä hyvän tekee ohjauksen palvelevuus, tuo-
tokseen sitovuus ja konkreettisuus. Sen tulisi osoittaa toteuman poikkeamat. (Ki-
vimäki ym. 2015, 19.) 
Aikataulusuunnittelussa hankeen laajuus, vaikeusaste, keston kireys sekä työ-
voiman käyttöperiaatteet vaikuttavat sen vaiheisiin. Aikataulua suunniteltaessa 
tulee ensimmäiseksi määrittää rakennuskohteelle sopivin aikataulutyyppi käyttö-
tarkoitus huomioiden. Tyyppivalinnan jälkeen aikataululaadinnassa käydään läpi 
seuraavat vaiheet: 
• aikataulun kireyden tarkistus ja häiriöihin varautuminen  
• kohteen jakaminen osakohteiksi (lohkot ja työkohteet)  
• osakohteiden suoritusjärjestyksen valinta  
• tehtäväluettelon laadinta (tehtävien määritys, määrämittaus, riippuvuudet)  
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• tehtävien mitoitus resurssipohjaisesti  
• tehtävien sijoittaminen aikatauluun; tahdistus ja rytmitys sekä työryhmien 
määrittäminen 
• aikataulun toteuttamiskelpoisuuden ja tavoitteiden mukaisuuden tarkistus. 
(Kivimäki ym. 2015, 19–20.) 
Vaiheiden järjestyksellä ei ole merkitystä. Usein suunnittelussa palataankin jo lä-
pikäytyyn vaiheeseen ongelmien ja muutosten ilmaantuessa eri vaiheissa. (Kivi-
mäki ym. 2015, 19–20.) 
Aikataulutukseen vaikuttavat uudelleen läpikäytäviä ja muutoksia aiheuttavia 
ovat muun muassa olosuhteet, päärakennusmateriaali, rakennejärjestelmä (ele-
mentti, esivalmistettu, paikalla rakennettu), talotekniset järjestelmät, toteutus-
muoto ja -tapa, rakennusfysikaaliset tekijät sekä aloitusajankohta. (Koskenvesa 
& Sahlstedt 2012, 64.) 
2.2.5 Aikataulun valvominen ja tuotannonohjaus 
Rakennettaessa on normaalia, etteivät työt etene täysin suunnitelmien mukaan. 
Sitä varten tarvitaan tuotannonohjausta ja -valvontaa, jotta voidaan ennakoida 
häiriöitä ja pysyä tilanteen tasalla. Ohjausta tehdään, jotta suunniteltu saadaan 
toteutettua varmistamalla sille edellytykset ja poikkeamat estettyä jo ennen niiden 
syntymistä. Kun poikkeamia ilmenee, mietitään miten korjataan ja muutetaan toi-
mintaa korjausten mukaiseksi. (Koskenvesa & Sahlstedt 2012, 95.) 
Useat menetelmät auttavat pitämään valvonnan tehokkaana. Tuotannon ohjaa-
miseksi täytyy pysyä työmaan tilanteen tasalla ja ollakseen tietoinen tilanteesta 
on se nähtävä paikan päällä. Paikka-aikakaaviolla seurataan työmaan edistymi-
sestä piirtämällä siihen seurattavien töiden reaaliaikaiset toteumatiedot. Sitä seu-
rataan vähintään kerran viikossa. Siitä nähdään toteutuman ja suunnitelman ero, 
ja näiden avulla voidaan ennustaa tuleva työsaavutus, mikäli työsaavutus pysyy 
samassa vauhdissa. (Koskenvesa & Sahlstedt 2012, 95.) 
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Paikka-aikakaaviosta havaittujen eroavaisuuksien kohdalla reagoidaan ja teh-
dään tarvittavat toimet tehtävän saattamiseksi aikataulun mukaiseksi. Resurssien 
ja kustannusten valvomiseksi voidaan tehdä samat toimenpiteet. (Kivimäki ym. 
2015, 39.) 
Vinjettiä voidaan käyttää vastaavaan tarkoitukseen. Vinjetissä kuvataan osakoh-
teen työt ruuduissa. Ruudun yli vedetään yksi viiva, kun työ on aloitettu kyseistä 
ruutua vastaavassa osakohteessa, ja toinen viiva ristiin, kun työt ovat kokonaan 
valmiit. Samaa vinjettiä käyttämällä peräkkäisten tehtävien valvonnassa havai-
taan erillisten työvaiheiden valmiiksi tuleminen ja tehtävien väliset resurssierot. 
(Kivimäki ym. 2015, 39.)  
Ohjauspalaveri pidetään, jos tuotannossa havaitaan eroavaisuuksia aikatauluun 
nähden. Syyt selvitetään ja korjataan yhdessä työryhmän kanssa normaalin ta-
kaisin saavuttamiseksi. (Kivimäki ym. 2015, 39.) 
2.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakoitsija on yritys, jolta toinen urakoitsija ostaa työn tai palvelun, joka kuuluu 
yrityksen omaan urakkaan. Yritys, joka käyttää aliurakoitsijan työtä tai palvelua, 
vastaa työn laadusta tilaajalleen. (J. Haapasaari, henkilökohtainen tiedonanto 
25.11.2013.) 
Aliurakointi on tavallisesti osana rakennusurakkaa enemmän tai vähemmän. Työ-
panoksen lisäksi siihen kuuluu yleensä myös käytettävät materiaalit. Aliurakka 
voidaan sopia erityisen pätevyyden, osaamisen tai resurssipulan korvaamiseen. 
Huonoja puolia aliurakoitsijoiden käytössä voivat olla työn viivästyminen tai kon-
kurssi. Hyvä laatu, kustannustehokkuus sekä aikataulussa pysyminen ovat hyviä 
puolia. (Kankainen & Junnonen 2014, 435.) 
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2.3.1 Aliurakasta sopiminen 
Aliurakoita sovittaessa tehdään aliurakkasopimus, josta käy ilmi urakkaan sisäl-
tyvät asiat tai viittaus liitettävään asiakirjaan, jossa niistä on sovittu. Allekirjoitet-
tuja identtisiä sopimuksia tehdään kaksi kappaletta tai enemmän, kummallekin 
osapuolelle omansa. Sopimusta tehtäessä on koottava liitteet ja nimettävä ne so-
pimuksessa sekä huolehdittava siitä, ettei niissä ole ristiriitaisuuksia. Rakennus-
alan yleiset sopimusehdot ovat perustana sopimuksessa, jos ei muista ehdoista 
ole sovittu. (Kankainen & Junnonen 2014, 435.)  
2.3.2 Aliurakan osapuolet 
Aliurakkasopimus allekirjoitetaan, kun tarjousvaihe on ohi ja urakkaneuvottelut 
on saatu valmiiksi sekä on päätetty urakan tilauksesta. Kun kaksi yritystä tekevät 
keskenään sopimuksen, eivät siihen päde samat lainalaisuudet kuin kuluttajan ja 
yrityksen tehdyissä sopimuksissa. Kummallakaan yrityksellä ei ole kuluttajan 
nauttimaa kuluttajansuojaa takanaan ongelmien tai riitatilanteiden varalle. Toi-
saalta yritysten välisissä sopimuksissa voidaan sopia vapaasti ehdoista. (Kankai-
nen & Junnonen 2014, 435.) 
Ristiriitatilanteita ja epäselvyyksiä varten aliurakkasopimuksesta olisi hyvä löytyä 
ainakin 
• urakkarajat 
• urakkahinta ja maksuerätaulukko 
• laatuvaatimukset ja laadunvarmistus 
• rakennusaikainen vakuus ja vakuutukset 
• takuuaika ja vakuus 
• lisä- ja muutostyökäytännöt 
• huoltokirja-aineiston toimitus sekä tarkekuvat (Kankainen & Junnonen 
2014, 435–438). 
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2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Valtioneuvoston asetuksessa (205/2009) on säädetty määräyksiä rakentamisen 
työturvallisuudesta. Se velvoittaa työmaat ja yritykset pitämään huolta turvallisuu-
desta toiminnassa. Turvallisuuden varmistaminen hankkeissa on keskeinen osa 
sen suunnittelua ja toteuttamista sekä johtamista. Vaarallinen työ, jossa mahdol-
lisuus joutua tapaturmaan, ei houkuta tekijöitä. Yrityksen kannalta työturvallisuu-
desta huolehtiminen tulee edullisemmaksi kuin tapaturmat. Turvallisuuden ol-
lessa kohdillaan paranee työilmapiiri ja tuottavuus sekä laatu. Se myös sitouttaa 
henkilöstöä enemmän. (Kivimäki ym. 2010, 20.) 
2.4.1 Työturvallisuuden johtaminen ja suunnittelu 
Turvallisuusjohtaminen on edellytys yrityksen ja työmaan työturvallisuustason yl-
läpitoon. Turvallisemman työmaan saamiseksi pitää olla selkeä tavoite työmaan-
turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Pitkällä aikavälillä se onnistuu, 
jos se kuuluu yrityksen ja työmaan jokapäiväiseen toimintaan sekä on osa johta-
mista ja kokouksia. Turvallisuustasoa voidaan arvioida oman kokemuksen ja tie-
don avulla sekä erilaisten työturvamittareiden avulla. (Koski & Mäkelä 2010, 7.) 
Turvallisuuden keskeisimmistä osista hankkeen suorittamiseksi alusta loppuun 
turvallisesti on riskien tunnistaminen ja hallinta. Työnantajan on työturvallisuus-
lain (738/2002) velvoittamana selvitettävä ja tunnistettava työn haitta- ja vaarate-
kijät. Riskienhallintaprosessin ensimmäinen asia on riskianalyysin teko, jossa 
hankkeen riskit tunnistetaan ja arvioidaan niiden todennäköisyys ja suuruus. Ris-
kien vakavuus päätetään analyysin perusteella minkä jälkeen tehdään päätös, 
tuleeko riski poistaa ennen työn aloittamista. (Kivimäki ym. 2010, 22.) 
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2.4.2 Työ- ja ympäristöturvallisuussuunnitelmat 
Rankennushankkeen työ- ja ympäristöturvasuunnitelmien teossa hyödynnetään 
hankittavia lähtötietoja sekä esiselvityksiä, kuten maaperätutkimuksia, asbesti-
kartoituksen ja ongelmajätekartoituksen. Hankkeelle laadittava työturvallisuus-
asiakirja pitää sisällään tiedot huomioitavista turvallisuusasioista. Se voidaan liit-
tää liitteenä tarjouspyyntöihin, jolloin urakoitsija voi kiinnittää huomiota työturva-
vaatimuksiin tarjousta laskiessa. Turvallisuusasiakirjassa huomio keskitetään eri-
tyishuomioitaviin, vaarallisiin työvaiheisiin. Niitä ovat muun muassa elementti-
asennus, purkutyöt, asbestipurkutyöt, räjäytys- ja louhintatyöt. Turvallisuusasia-
kirjan laatii rakennuttaja, ja se pidetään ajan tasalla hankkeen loppuun asti. (Ki-
vimäki ym. 2010, 23.) 
Päätoteuttaja laatii muita suunnitelmia, kuten työmaakohtainen turvallisuussuun-
nitelma ja aluesuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmasta selvitetään turvallisuus-
asiakirjassa mainittujen riskien hallinta hankkeessa. Se liitetään urakkatarjouk-
seen, ja siitä selvitetään 
• hankkeen toteutusorganisaatio 
• tehtävien vastuunjako 
• riskien arviointi 
• työmaan aluesuunnitelma 
• työnaikaiset liikennejärjestelyt 
• yleiset turvallisuussuunnitelmat 
• työmaan turvallisuussäännöt 
• muut hankkeen turvallisuuteen kannalta oleelliset tekijät. (Kivimäki ym.  
2010, 24.) 
Aluesuunnitelmassa kuvataan työmaa-alueen käyttö ja sitä päivitetään työmaan 
edetessä. Pienemmissä hankkeissa myös liikennejärjestelyt kuvaillaan aluesuun-
nitelmassa, mutta suuremmissa ne vaativat oman suunnitelmansa. (Kivimäki ym. 
2010, 24.) 
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Erityissuunnitelmien tarve selviää turvallisuussuunnitelmasta ja ne laaditaan tar-
peen mukaan. Erityissuunnittelua vaativat työt ovat vaarallisia töitä tai työvai-
heita, kuten putoamissuojaus, palontorjunta, pölyntorjunta, meluntorjunta sekä 
erilaiset pelastautumissuunnitelmat onnettomuuksien varalle. (Kivimäki ym. 
2010, 24.) 
Korjauskohteessa tai purkukohteessa purkujätteen poistaminen työmaalta ja as-
bestityöt vaativat omat suunnitelmansa. Purkutyössä huomioidaan purusta ai-
heutuva pöly, sillä jätteiden siirtäminen, varastointi ja purkutyö muodostavat pa-
himmat pölyhaitat työmaalla. Vaarallisten aineiden käsittelyssä voi tulla turvalli-
suusriskejä. Hyvin suunniteltu ja tehty jätehuolto ehkäisee tapaturmien ja onnet-
tomuuksien synnyn, joten se on tärkeässä osa työturvallisuussuunnittelua. (Leh-
tinen 2015, 200.) 
2.4.3 Henkilökohtainen suojaus 
Uuden henkilön tullessa työmaalle ensimmäistä kertaa päätoteuttajan edustaja 
pitää perehdytyksen ja työn aikana työhönopastuksen. Perehdytyksessä henki-
lölle selvitetään työmaan yleiset asiat, kuten organisaatio ja työmaan käytännöt. 
Uutta työntekijää ohjeistetaan toimimaan vaaratilanteessa ja korostetaan henki-
lökohtaisen suojauksen merkitystä. Hänet opetetaan myös käyttämään koneita 
ja laitteita turvallisesti, ohjeistetaan tehtävästä työstä ja työmaasta sekä mahdol-
lisista vaaroista työmaalla. Perehdytyksen jälkeen henkilön pitäisi noudattaa oh-
jeita. (Koski & Mäkelä 2010, 8.) 
Työhönopastuksessa annetaan henkilölle opetusta ja ohjausta työn haittojen ja 
vaarojen varomiseksi. Sitä annetaan aina tarvittaessa työmaan loppuun asti. Työ-
hönopastus on erityisen tärkeää, kun työlajit, työmenetelmät tai materiaalit muut-
tuvat toisiin. Varsinkin nuorien työntekijöiden opastukseen on panostettava. 
(Koski & Mäkelä 2010, 8.) 
Henkilökohtaiset suojaimet ovat vaaroilta suojautumiseen viimeisenä varmistuk-
sena. Ensisijainen suoja on vaarojen poistamien. Rakennustöissä tavallisimmat 
suojauksen kohteet ovat 
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• pään suojaus, kypärä 
• kuulon suojaus, kuulosuojaimet 
• silmien ja kasvojen suojaus, suojalasit ja maski 
• hengityksen suojaus, hengityssuojain 
• käsien suojaus, viiltosuojakäsineet 
• jalkojen suojaus, turvakengät naulaan astumissuojalla 
• ihon suojaus, peittävä vaatetus 
• koko kehon suojaus (mm. putoamiselta), turvavaljaat. (Koski & Mäkelä 
2010, 20.) 
Suojaimien määritys tehdään työmaan vaarojen arvioinnin ja kokemuksen poh-
jalta. Käyttöpakko voi olla myös yrityksen määrittämä. (Koski & Mäkelä 2010, 20.) 
2.5 Hankinnat ja logistiikka 
2.5.1 Hankinta 
Hankintojen tekeminen aloitetaan ennen työmaan töiden aloitusta. Kun työmaa 
alkaa, tarvitaan välittömästi materiaaleja ja aliurakoissa tehtävien töiden työvoi-
maa. Jos hankinnat ovat tekemättä työmaantöiden alkaessa, jäädään aikatau-
lussa jälkeen. (Sahlstedt 2010, 6.) 
Suurimmat ja taloudellisesti merkittävät hankinnat työmaalle tekee yrityksen han-
kinnoista vastaavat. Joillakin työmailla suuria hankintoja voidaan tarvittaessa hoi-
taa työmaalta. Pienemmät ja keskisuuret rakennusyritykset, joilla ei välttämättä 
ole omaa hankintayksikköä, antavat hankintavastuun vastaavalle mestarille ja 
projekti-insinöörille hoidettavaksi. (Sahlstedt 2010, 6.)  
Hankintasuunnitelma tarvitsee laatia suuremmissa kohteissa, jotta ollaan selvillä 
hankintojen tilanteesta. Seuraavat asia pitäisi huomioida laadintavaiheessa:  
• vuosisopimukset eri toimittajien kanssa 
• toimitustavat ja -reitit  
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• hankinnan valintaperusteet 
• henkilöiden vastuu alueet hankinnoissa 
• toimittajien yhteystiedot  
• toimitusajat, tarjouspyynnöt ja tarjoukset. (Sahlstedt 2010, 7.) 
 
Kun hanke käynnistyy, selvitetään kiireellisimmät hankinnat, kuten maanraken-
nustyöt, ja selvitetään, millä hankinnoilla on pitkät toimitusajat. Toimitusajoissa 
tarvitsee huomioida loma-ajat ja senhetkinen taloustilanne, joka vaikuttaa kysyn-
nän määrään. Hankintaa tehdessä on varattava riittävästi aikaa hankinnan eri 
vaiheille: 
• tarjouspyynnölle 
• tarjouksen saamiselle 
• tarjousvertailulle 
• neuvotteluille. (Sahlstedt 2010, 7.) 
Hankinta-aikataulu laaditaan ja sidotaan työmaan yleisaikatauluun. Materiaalien 
oikea-aikaiset toimitukset ja aliurakoiden oikein ajoitetut aloitukset saadaan var-
mistettua aikataulujen kulkiessa käsi kädessä. (Sahlstedt 2010, 7.) 
2.5.2 Hankintojen toimitus  
Sopimusten teon jälkeen vastuu yhteydenpidosta siirtyy työmaan johdolle. 
Yleensä yhteyshenkilö vaihtuu toimittajan päässä tekniseen henkilöön, joka vas-
taa tilauksen eteenpäin viemisestä. Aliurakoitsijalla voi olla sama käytäntö riip-
puen urakoitsijan koosta. Työmaalla tapahtuvista muutoksista ilmoittaa vastaava 
mestari tarpeen mukaan. (Sahlstedt 2010, 13.) 
Vastaavan mestarin vastuulla on suunnitelmien toteutuminen. Sen lisäksi että 
vastaava mestari on suunnitellut työmaan logistiikan jo ennen toimitusten aloi-
tusta, hän vastaa toimitusten ohjaamisesta rakentamisvaiheessa. Hänelle kuuluu 
• toimitusten täsmennys 
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• työmaa-alueen järjestys ja sen toimivuus 
• toimitusten aikaikkunoiden määritys, kotiinkutsut ja toimitusten aikatau-
lussa pysyminen 
• materiaalien vastaanoton ja vaadittavan nosto-, siirto- ja suojauskaluston 
järjestäminen. (Sahlstedt 2010, 13.) 
2.6 Laadunvarmistus 
2.6.1 Rakentamisen laatu 
Rakentamisen laadun neljä osa-aluetta ovat suunnittelun laatu, jossa suunnitel-
mat ja rakennustoimet ovat hankkeessa tilaajan tarpeiden mukaisia ja ovat viran-
omaisten hyväksymiä sekä hyvän rakennustavan vaatimusten saavuttavia. 
Niissä ei ole ristiriitaisuuksia ja ne sopivat suunnitellulle rakennustyypille sekä 
mahdollistavat suunnitellun elinkaaren toteutumisen. (Kivimäki ym. 2013, 7–11.) 
Tuotannon laatua on se, että hanke toteutetaan suunnitellussa aikataulussa ja 
kustannustavoitteissa. Työmaan pidetään turvallisena ja käytetään kohteeseen 
soveltuvia työtapoja noudattaen hyvää rakentamistapaa. Materiaalit ovat tarkoi-
tukseen laatuvaatimusten mukaisia tarkoitukseen sopivia ja työn aikainen yhtey-
den pito asiakkaan kanssa toimii. (Kivimäki ym. 2013, 7–11.) 
Asiakkaan kokema laatu suhteellinen laatu on sitä että, asiakas on tyytyväinen 
projektin kulkuun ja saa sitä mitä on tilannut. (Kivimäki ym. 2013, 7–11.) 
Ympäristön laatu täyttää toimintaympäristön ja yhteiskunnan laatuvaatimukset. 
(Kivimäki ym. 2013, 7–11.) 
 
Rakennusurakan laatuvaatimukset tuodaan esiin urakan tarjousvaiheessa suun-
nitelmissa ja sovitaan urakan sopimusneuvotteluissa. Laatu voi olla tavallista tai 
sille voidaan vaatia erityisvaatimuksia hankkeesta ja sopimuksista riippuen. Laa-
dun ollessa määrittämättä sen on täytettävä vähimmäisnormit ja noudatettava 
hyvää rakentamistapaa. Laadun eri asteille on annettu toleranssit, 
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 joiden puitteissa rakennetavan kohteen pitäisi pysyä. Rakentamisen laatua var-
mistavaa aineistoa ja laatutoleranssit auki kirjoitettuina löytyvät seuraavista läh-
teistä: 
• Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, RYL 
• RT- ja Ratu-kortistot 
• rakennusurakan yleiset sopimusehdot vuodelta 1998 
• alan etujärjestöjen julkaisut ja tavoitteet 
• rakennusyritysten omat laatujärjestelmät 
• projektikohtaiset laatusuunnitelmat 
• Hyvä rakennusalan koulutus, kokemus ja ammattiylpeys. (Kivimäki ym. 
2013, 16; J. Haapasaari, henkilökohtainen tiedonanto 25.11.2013.) 
Laatua rakennushankkeessa varmistetaan myös muun muassa seuraavin viran-
omaiskeinoin: 
• maankäyttö- ja rakennuslaissa 
• maankäyttö- ja rakennusasetus 
• muut rakennustyöhön liittyvät lait, asetukset ja säädökset (erityisesti työ-
suojelutavoitteet) 
• Suomen rakentamismääräyskokoelma 
• ympäristöministeriön ohjeet 
• SFS-standardit ja CE-merkinnät 
• kunnallinen rakennus-, ympäristö- ja terveysvalvonta 
• paloviranomainen (J. Haapasaari luentoaineisto 25.11.2013). 
2.6.2 Rakennustyömaan laadunvarmistus 
Tehtäväsuunnitelmaan poimitaan laatuvaatimukset työselostuksista ja muista 
hankkeen dokumenteista. Suunnitelman laatuvaatimukset kirjoitetaan auki, eli 
kaikki viittaukset esimerkiksi SisäRYL:iin ovat luettavissa suoraan suunnitel-
masta annettuina toleransseina. Suunnitelmien laatuvaatimukset koskevat muun 
muassa 
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• materiaaleja  
• työn tekemistä olosuhteet mukaan lukien 
• valmiin rakenteen mittatarkkuutta 
• valmiiden pintojen ulkonäköä. (Kivimäki ym. 2015, 38.) 
Laatuvaatimukset on esitettävä tehtäväsuunnitelmassa konkreettisesti samoin 
kuin laatu todetaan sekä mahdolliset työohjeet vaaditun laadun aikaansaa-
miseksi. Mahdolliset ongelmakohdat selvitetään ennen tehtävän alkua ja sovi-
taan mallityön tekemisestä. (Kivimäki ym. 2015, 39.) 
Laadunvarmistustarkastuksia tehdään mallityönkin jälkeensiirryttäessä seuraa-
vaan osakohteeseen, työn aikana sekä viimeistään työn valmistuttua. Havaitut 
laatuvajeet on korjattava ja huomattava ajoissa, ettei samoja virheitä tehdä uu-
delleen. Töistä tehdyt raportit ja katselmukset allekirjoitetaan ja arkistoidaan mah-
dollista myöhempää tarvetta varten. Töistä tarkastettavia asioita ovat 
• työnsuoritusten kattavuus 
• oikea työjärjestys 
• käytetyt materiaalit 
• rakenteiden mittatarkkuus ja suoruus 
• pintojen laatu 
• erikoiskohdat: läpiviennit yms. 
• liittyminen muihin rakenteisiin tai työvaiheisiin 
• kosteus ja lämpö 
• valmiiden rakenteiden vaatimat suojaukset 
• varusteet ja laitteet 
• aikataulun pitävyys 
• työkohteen siisteys 
• tekemättömät työt. (Kivimäki ym. 2013, 28.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1  Tehtäväsuunnittelu 
Biolinjan hallityömaalla tehtäväsuunnitelmia tehtiin suuremmista työkokonaisuuk-
sista, joilla on merkitystä laadullisesti rakenteisiin tai lopulliseen ulkonäköön. Teh-
täväsuunnitelmat tehtiin muun muassa runko ja vesikattokokonaisuudesta sekä 
elementtien ja julkisivuverhoilun asennuksesta. Laadinnasta vastuu oli vastaa-
valla mestarilla, joka voi antaa suunnittelun työmaamestarille. Suunnitelma sisäl-
tää ainakin olennaiset tiedot asennuksesta, aikataulusta ja vaadittavasta laa-
dusta. Suunnitelmien mukaisuutta valvottiin työn edetessä. 
Omalle vastuualueelleni kuului julkisivut. Sain tarvittavat tiedot julkisivuasennuk-
sen tehtäväsuunnitelman (liite 1) tekemiseen Rakennustiedon tietopalvelusta ja 
hyödynsin koulussa tekemiäni tehtäväsuunnitelmia. Aikaisempaa kokemusta pel-
tikasetilla verhoillusta julkisivusta ja julkisivulankuista ei ollut, joten lähtötiedot 
suunnitelman tekemiseen olivat kohteen kuvien ja aihetta käsittelevien tietojen 
varassa. Apua sain myös vastaavalta mestarilta, mutta hänelläkään ei ollut ky-
seisistä julkisivutöistä aikaisempaa tietoa 
Aikaisemmin laadittujen tehtäväsuunnitelmien pohjalta oli kuitenkin helppoa al-
kaa suunnitelemaan ja selvittää tarvittavia menetelmiä ja työtapoja asennuksen 
onnistumiseksi. Tehtäväsuunnitelman laadinta jäi tehtäväksi juuri ennen töiden 
aloitusta, mutta materiaalien saavuttua työmaalle oli helpompi ymmärtää niiden 
kiinnitystavat ja suunnitelma valmistui nopeasti. 
Ennen tehtävän aloitusta huolehdittiin rakennuksen ympärystän kantavuudesta 
saksinostimelle sekä sen olevan vapaa asennukselle. Maanrakentajan oli vah-
vistettava maapohjaa soralla, koska syyssateet olisivat pehmittäneet ympärystän 
liian pehmeäksi. 
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Kun suunnitelmaa käytiin läpi yhdessä työryhmän kanssa, korjattiin sen ongel-
makohdat. Heidän kokemuksensa avulla suunnitelma saatiin tarkennettua toteu-
tuskelpoiseksi. 
Suunnitelman merkitys laadun kannalta oli tärkein, jotta saatiin kerralla tehtyä riit-
tävän laadukasta. Toteutuksen kannalta suunnitelma toimi hyvin, ja siitä johtuvat 
päällekkäisyydet työmaan muun toiminnan kanssa saatiin sovitettua, joten ongel-
mia ei syntynyt risteävien tehtävien takia. 
 
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Työmaalle laadittiin yleisaikataulu (liite 2) ennen työmaan aloitusta, ja vastaava 
mestari täydensi ja muutti aikataulua työmaan edetessä sen vaatiessa. Raken-
nusvaiheaikataulu luotiin muun muassa perustusvaiheesta, mutta koska työmaa 
Kuva 4. varaston tiililankkujulkisivu 
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oli suhteellisen helppo aikataulullisesti, ei ollut juurikaan tarvetta erillisille vaihe-
aikatauluille. Yleisaikataulua tarkennettiin (liite 3) tarvittaessa, mutta urakkaneu-
votteluissa sovitut aikataulut olivat yleensä yleisaikataulun mukaisia. Ajallisesti 
työmaa kesti vain seitsemän kuukautta. 
Julkisivuasennuksiin oli varattu yleisaikataulussa neljä viikkoa aikaa, kolme viik-
koa 900 neliölle peltikasettia ja viikko 160 neliölle julkisivutiililankkua. Jo ennen 
aloitusta julkisivuasennuksen aikataulu venyi urakoitsijan ollessa jumissa toi-
sella työmaalla. Se ei aiheuttanut työmaalla aikataulua korjaavia toimenpiteitä, 
koska suurin osa ulkopuolen töistä oli jo tehty. Pellitysten viimeistelyn kanssa oli 
kiire, mutta pellitettävää oli sisällä myös niin paljon, ettei se vaikuttanut urakoit-
sijan aikatauluun häiritsevästi. 
 
Kuva 5. Toimistopäädyn rangoitus valmis 
Aikataulu alkoi painaa päälle julkisivuasennuksen loppuvaiheessa, kun pihan 
päällystysurakka oli alkamassa. Työmaalla siinä kohtaa työhön lisättiin kuitenkin 
resursseja ja työt saatiin alta pois. 
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Mikäli työstä olisi ollut viikkoaikataulu tehtynä, olisi voinut olla helpompi sitouttaa 
aliurakoitsija työmaan aikatauluun ja onnistua tehtävässä yleisaikataulun suunni-
telman mukaisesti. Aliurakan valmistuminen myöhästyi aloituksessa viivästyneen 
kaksi viikkoa. 
3.3 Aliurakkasopimukset 
Pohjola Rakennuksen toimintamallina on projektinjohtourakointi, eikä yrityksellä 
ole yhtään omia työntekijöitä toimihenkilöiden lisäksi. Aliurakkasopimuksissa ko-
rostuu urakkarajojen määrittäminen, jotta urakoiden väliin ei jäisi harmaita alu-
eita, jotka eivät kuulu kenellekään. Urakoiden väliin jäävät työt pyrittiin hoitamaan 
vuokratyömiehillä tai useammasta työstä muodostetulla urakalla. 
Aliurakan tarjouspyynnöt lähetettiin valituille urakoitsijoille, pääasiassa Varsinais-
Suomen alueella, mutta jotkin urakoitsijat valikoituivat toiselta puolelta Suomea. 
Tarjousten vertailun jälkeen kutsuttiin mahdollinen aliurakoitsija urakkaneuvotte-
luun, jota ennen oli tarkastettava tilajaavastuusta. Tilaajavastuun raportti paljas-
taa esimerkiksi, ovatko yrityksen lain vaatimat veroasiat ja vakuutukset kun-
nossa. Neuvotteluissa läpikäytäviä asioita ovat muun muassa suunnitelmat, urak-
kasisältö ja liittyvät työt, aikataulut, laatu, maksuehdot ja -erät sekä urakan hinta. 
Aliurakkasopimus allekirjoitetaan, kun neuvottelut ovat saaneet lopullisen pää-
töksen. 
Julkisivu-urakan tarjouspyynnöt lähetettiin, kun materiaali kaupat saatiin viimeis-
teltyä ja oli tiedossa käytettävät kiinnitysmenetelmät ja -tavat. Urakan tarjous-
pyynnön (liite 4, poistettu toimeksiantajan pyynnöstä) liitteinä käytettiin julkisivu-
kuvaa, jossa esitetään materiaalien sijoituspaikat seinälle sekä kiinnitysdetaljeja. 
Tarjouspyynnön mukana lähetetään aina aliurakoiden urakkaohjelma. Tavoit-
teena oli saada alempi hinta kuin mitä julkisivulitterassa oli varattu rahaa. 
Urakkaneuvotteluissa (liite 5, poistettu toimeksiantajan pyynnöstä) käytiin läpi lä-
hinnä aikataulua ja laatua, koska sama urakoitsija oli asentanut jo kohteen Pa-
rocin villakasettielementit. Urakkaneuvotteluissa viivästettiin aikataulun mukaista 
aloitusta, jotta urakoitsijalla olisi mahdollista ottaa työ itsellensä. Sopimus (liite 6, 
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poistettu toimeksiantajan pyynnöstä) allekirjoitettiin neuvotteluiden jälkeen ja so-
vittiin, että tarkemmin aloituksesta sovitaan viikkoa paria ennen. 
Urakan alussa ja lopussa pidettiin palaverit. Aloituspalaverissa käytiin läpi tehtä-
väsuunnitelma ja asennussuunnitelma, joissa kuvattiin auki kirjoitettuna laatuvaa-
timukset sekä asennusjärjestys ja asennuksen aloituskohdat. 
Aliurakkaneuvottelussa olisi pitänyt kirjata valmistumisen ajankohdan tärkeys 
työmaalle, jolloin olisi vältytty myöhästymiseltä. Urakkaa hidasti pelleissä ollut 
tyyppivika, liian kovin kiinnittynyt suojamuovi, joka vei aikaa paljon odotettua 
enemmän. Muovien repimiseen meni enemmän aikaa kuin itse pellin kiinnittämi-
seen. Päätimme auttaa urakoitsijaa, jotta pääsisimme aikataulun puitteissa saa-
maan asennuksen valmiiksi. Palkkasimme kaksi apumiestä viikon päiviksi irrot-
tamaan muoveja.  
 
Kuva 6. Toimisto pääty pellitetty melkein valmiiksi porrasasennusta varten. 
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3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työturvallisuudesta vastasi vastaava mestari Tuomas Prami, joka laati työturval-
lisuussuunnitelman Ahlsell AB:n hallityömaalle. Työmaan ollessa yksinkertainen, 
ei turvallisuussuunnitelmia tarvittu montaa eikä niiden tarvinnut olla kovinkaan 
laajoja, jotta ne kattoivat koko työmaan. Työmaalle laadittiin aluesuunnitelma, pu-
toamissuojaussuunnitelma, pölynhallintasuunnitelma, kosteudenhallintasuunni-
telma (liite 7) ja tulityösuunnitelma sekä työmaan riskeistä tehtiin arvio. Lisäksi 
tehtäväsuunnitelmien työturvallisuusosiot tehtiin rungon ja vesikattoelementtien 
asennuksesta, ulkoseinäelementtien asennuksesta ja julkisivuverhoilusta. 
Ennen työmaalle menoa oli uusien työntekijöiden tultava perehdytykseen (liite 8). 
Pidin perehdytyksen melkein kaikille työmaalle tulleille työntekijöille ja kirjasin 
heitä kulunvalvontajärjestelmään vuoroin vastaavan mestarin kanssa. Perehdy-
tykseen kuului työmaakierroksen pitäminen, jossa tutustuttiin työmaahan päälli-
sin puolin kävelemällä työmaalla. Perehdytyksessä kullekin työntekijälle jaettiin 
työmaaopas (liite10), jossa oli työmaan kaikki tiedot. 
TR-mittaukset (liite 9) suoritettiin vuorotellen viikoittain vastaavan mestarin 
kanssa, jolloin kiinnitimme mahdollisesti eri asioihin huomiota. Myös lavojen tyh-
jennys ja työmaan siisteyteen ja turvallisuus puutteisiin puuttuminen hoitui yhteis-
työssä vastaavan kanssa. Työturvallisuusmittauksissa onnistuimme pitämään 
koko työmaan ajan työturvallisuuden mittausprosentin yli 90 %:ssa. 
Työturvallisuusasioista ylläpidettiin kansiota, johon kerättiin kaikki perehdytyslo-
makkeet, tulityöt, turvallisuussuunnitelmat, TR-mittaustulokset ja muut turvalli-
suuteen liittyvät dokumentit, kuten nostureiden ja betonipumppujen pystytyspöy-
täkirjat. AVI:n eli aluehallintoviraston tarkastaja kävi kesän aikana ja oli tyytyväi-
nen työmaamme turvallisuusasioihin. Puutteena ei ollut vaarallisten aineiden lis-
tausta, jossa esitetään betonien turvallisuustiedot. 
Ennen työmaan aloitusta tehtiin katselmus ja kuvattiin työmaan naapurissa ole-
vien talojen kaikki halkeamat, virheet ja muut, mitkä olisivat voineet aiheutua työ-
maalla tapahtuneesta toiminnasta. Näin voitiin poissulkea mahdollisten vastuiden 
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ottaminen vahingoista, kun oli mahdollisuus osoittaa, kuvatut vahingot olisivat ol-
leet jo ennen työmaan aloitusta. 
Julkisivuasennuksessa olleita turvallisuusasioita oli saksinostimessa työskentely, 
jossa täytyi kiinnittää huomiota pohjan kantavuuteen. Pohja vahvistettiin ja tasat-
tiin ennen töiden alkua, jolloin turvallisuusriski saatiin vältettyä. Nostimen kanssa 
työskennellessä oltiin aivan pyörätien vieressä, jolloin piti kiinnittää huomiota nos-
timen varovaiseen liikutteluun ja kevyen liikenteen arvaamattomuuteen. Peltejä 
käsitellessä pidettiin viiltosuojakäsineitä, koska peltien reunat olivat teräviä. 
 
Kuva 7. Valmis tiililankku ja kasettipelti 
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3.5 Hankinta ja logistiikka 
Työmaan hankinnat tehtiin pääasiassa työmaalla, mutta suuremmat ja kiireelliset 
hankinnat jo ennen työmaan alkua. Työmaan vastaavalla mestarilla oli vastuu 
hankinnoista joitakin suurempia lukuun ottamatta. Hankintoja kilpailutettiin työ-
maan aikana paljon, koska Pohjola Rakennuksella ei ollut vuosisopimuksia mo-
nesta paikasta. Melkein kaikki aliurakat ja materiaalihankinnat tehtiin kilpailutuk-
sen kautta poissulkien pienemmät hankinnat. Työmaan materiaalihankinnat teh-
tiin jokseenkin samalla tavalla tarjouspyynnön kautta, kuten aliurakoitsijoiden va-
linta, mutta urakkaneuvottelujen sijaan lähetettiin tilausvahvistus tilatusta tuot-
teesta. 
Hyvillä kaupoilla oli työmaan aikana suuri merkitys, ja joidenkin litteroiden suuret 
säästöt saattoivatkin kulua toisen litteran huonommalla menestyksellä tehtyyn 
kauppaan. Joillain litteroilla oli jäänyt huomioimatta työvaiheita ja se laski litteraan 
lasketun rahan, mikä lisäsi kustannuksia. 
 
Kuva 8. Mustionkadun suunnasta valmis peltikasetti ja ikkunoiden välissä aalto-
pelti. 
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Julkisivu-urakan hankinnat olivat osittain vastuullani ja jossain kohtaa minulle an-
nettiin koko julkisivu huolehdittavaksi. Siihen sisältyi materiaalien laskenta ja kil-
pailutus ja tilaaminen vastaavan mestarin hyväksyttyä ne. Materiaalien selvittyä 
tehtiin aliurakasta sopimus.  
Hallin kolmelle seinälle tuli peltikasetti ja yksi seinistä jäi elementtipinnalle. Ra-
kennuksen päähän lisäsiiveksi rakennettu ulkovarasto sai seiniinsä espanjalai-
sen tiililankun. Pellit kilpailutettiin ja tilattiin ajoissa, mutta peltiliikkeen kesälomat 
olivat sotkea niiden toimitukset. Pelleistä löytynyt tyyppivika oli huomattava heik-
kous muuten hyvin toimineelle toimitusketjulle, tilausvaiheesta pellin asennuk-
seen. 
3.6 Laadunvarmistus 
Työmaalla pidettiin aloituspalaverit ennen merkittävien aliurakoiden alkua, joissa 
käytiin läpi kussakin urakassa huomioitavia asioita sekä työmaan tilannetta. Be-
tonivaluista tehtiin betonointipöytäkirjat, joissa näkyi käytetyn massan laatu ja si-
sältö, olosuhteet, laajuus ja käytettävä kalusto. Lisäksi meillä oli työmaalla käy-
tössä laatusuunnitelma, joka tehtiin työmaalle sopivaksi. Aliurakoiden vastaan-
otossa ja taloudellisessa loppuselvityksessä käytiin vielä läpi laadulliset puutteet 
ja sovittiin korjausmenettelyistä halutun laadun saavuttamiseksi. Loppuselvitys 
korvaa yleensä loppukatselmuksen teon, mutta joskus pidetään molemmat. Siinä 
läpi käydään yhdessä urakoitsijan kanssa urakan mahdolliset lisätyöt, korjaustar-
peet, vaateet sekä hyväksytään työ ehdoilla tai ehdoitta. 
Työmaan laatua tarkkailtiin erilaisilla katselmuksilla sekä päivittäisellä kiertämi-
sellä ja työn ohjauksella.  
Julkisivuasennuksessa varmistin laatua ennen työn aloittamista laatimalla riittä-
vät tehtäväsuunnitelmat asennuksen suorittamiseksi sekä varmistamalla mestan 
valmiuden. Ennen aloituspalaveria tarkastin materiaalien vastaavuuden tilattuihin 
ja varmistin niiden sopimisen kohteeseen: oikea väri, koko ja käsittely. Kiinnitys-
tarvikkeet tulivat materiaalien mukana, mutta joitakin joutui muuttamaan, jotta 
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saavutettiin riittävä kantavuus. Sekä julkisivupellin että tiililankunkin asennuk-
sessa aloitettiin pienemmästä kokonaisuudesta, jotta saatiin mallityö arvioita-
vaksi. Työryhmä suoriutui hyvin ja sai jatkaa samalla tavalla. 
Asennuksen toleranssit pysyivät työstä tehdyn tehtäväsuunnitelmassa määritet-
tyjen lukemien sisällä, ja ulkonäöllisesti kokonaisuus yllätti positiivisesti. Kaava-
määrityksenä olleet julkisivumateriaalit sulautuivat ympäristöönsä moitteetta. 
Työn aikana peltimies teki sopivia peltejä vaadittaviin paikkoihin, kuten ikku-
nanympärystät, joilla saavutettiin vesitiiveys- ja ulkonäkövaatimukset. 
Julkisivu-urakan valmistuessa tehtiin itselleluovutus, josta paljastui lähinnä pelti-
puutteita, joita peltiseppä ei ollut vielä ehtinyt mitoittaa tai asentaa. Vastaanotto 
ja taloudellinen loppuselvitys tehtiin urakasta, mutta siinä kohtaa olin jo siirtynyt 
toiselle työmaalle, joten en päässyt siihen mukaan. Vastaavan mestarin kanssa 
kävimme asioita läpi, joita pitäisi katsoa läpi lopputarkastuksessa. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu  
Tehtäväsuunnittelussa apuna on aikaisempi kokemus rakentamisessa. Aikai-
sempaa käytännön kokemusta ei ole liikaa, mutta osaan jo hahmottaa tehtävän 
osa-alueet ja muodostaa niistä tehtäväkokonaisuuden. Tehtäväsuunnittelussa on 
otettava huomioon tehtävän työn järkevä työjärjestys ja johdonmukaisuus, mikä 
jo onnistuu, mutta kehitettävää on vielä paljon tehtäväsuunnittelun ollessa turhan 
hidasta. Ratu- ja RT-korteista osaan pääosin löytää tehtäväsuunnitelmaan tarvit-
tavat tiedot, mutta niiden ulkopuolelta etsiminen ja niiden soveltaminen on vielä 
turhan hankalaa. Kun eri työvaiheista saa enemmän kokemusta, tulee olemaan 
helpompaa suunnitella tehtäviä ja on enemmän tietotaitoa kokonaisuuksista. 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallisessa suunnittelussa haastavinta on tehtävien keston määritys, ja jotta saisi 
kullekin tehtävälle riittävän tarkan arvion, täytyy menekeistä ottaa selvää tarkasti 
ja seurata työn etenemistä erityisen hyvin. Aikataulun muodostaminen valmiiksi 
mietityistä tehtävän kestoista on helppoa, ja tehtävien riippuvuuksien mukaan jär-
jestely onnistuu. Aikataulua mietittäessä ja valvottaessa erityisesti jana-aikatau-
lun käytöstä on kokemusta, mutta mielestäni paikka-aikakaavio helpottaa valvo-
mista varsinkin suuremmilla työmailla.  
4.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakakkasopimuksista ja niihin johtavista prosesseista sain todella vahvan tun-
tuman työmaan perusteella, koska olin lähes jokaisessa aliurakkaneuvottelussa 
mukana. Minä myös lähetin tarjouspyynnöt ja kilpailutin sekä valmistelin aliurak-
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kaneuvotteluissa käytettävät asiakirjapohjat ja sopimukset. Erityisesti oikeanlais-
ten yritysten löytäminen kilpailutukseen ja sopivien urakoitsijoiden valinta onnistui 
hyvin. 
Heikoimmaksi osa-alueeksi aliurakkasopimuksissa lukisin urakkarajojen määrit-
tämisen riittävän tarkkaan, siten että urakoiden väliin jääviä töitä ei jäisi urakoiden 
ulkopuolelle. Myös aikataulun teroittaminen aliurakoitsijalle urakkaneuvotteluissa 
sekä aloituspalaverissa koen todella tärkeäksi asiaksi työmaan sujuvuuden kan-
nalta,  sillä oma työ helpottuu, kun ei tarvitse olla hoputtamassa joitakin urakoit-
sijoita jatkuvasti.  
4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työturvallisuuden suunnittelu yleisiesti ja työtehtävittäin onnistuu hyvin, kunhan 
vain jaksaa nähdä vaivaa ja selvittää asiat. Kokemuksen myötä se tulee olemaan 
paljon helpompaa, minkä huomasin työmaan edetessä ja suunnitelmia tehdessä 
ja valvoessa työmaan työturvallisuutta. Erityisesti siisteyden kanssa pitäisi olla 
tarkempi ja nopeammin puuttua sekaisiin työpisteisiinkin, jotka aiheuttavat vaa-
ratilanteita siellä kulkiessa. Pääosin henkilökohtaisen suojauksen käyttö työ-
maalla yleisesti onnistui hyvin, mutta puuttuvasta suojauksesta huomauttaminen 
automaattisesti on kehitettävä. Työturvallisuussäädösten omaksuminen on vielä 
kehitysasteella, mutta kysymällä työmiehiltä ja vastaavalta mestarilta opin monta 
asiaa työmaan aikana. 
Työmaan ympäristöturvallisuus onnistui selkeän aluesuunnitelman ansiosta, jota 
päivitin muutamaan kerran työmaan edetessä onnistuneesti. Jätteiden lajitte-
lussa olisi ollut kehitettävää, ja liian moni lava vietiinkin kaatopaikkajätteenä.  
4.4.1 Hankinta ja logistiikka 
Hankintoja tehdessä korostui niiden kilpailuttaminen ja tilaaminen tehokkaasti, 
mikä onnistui hyvin. Pienempiä hankintoja ei olisi aina kannattanut kilpailuttaa, 
mutta sain hyvää kokemusta hankintojen tekemisestä. Haastavinta hankinnoissa 
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oli oikean määrän tilaaminen ilman, että laskentaan käytti liikaa aikaa ja toisaalta 
tilauskanavien käyttö, miten tilataan, mitä tilataan ja mistä. Varsinkin työmaan 
alussa se oli vaikeaa, mutta työmaan lopussa pystyi jo soittamaan suoraan oike-
alle henkilölle ja tilata tavaran ja toiselle henkilölle, joka hoitaa kuljetuksen. Han-
kinoissa vaikeinta oli julkisivupeltien tilaaminen, koska niistä ei ollut aikaisempaa 
kokemusta ja niiden tärkeys oli suuri, koska ne jäivät näkyviin.  
Seuraavalla kerralla tiedän, että kaikki sovitemitat olisi hyvä tietää etukäteen, jol-
loin valmis työ olisi paremman näköinen läheltä tarkasteltuna. Logistiset ongel-
mat tulivat yleensä esiin, kun joku tavaran toimittajista oli tilannut rahdit. Tilausta 
tehdessä pitäisi muistaa mainita ja vielä varmistaa, että toimittaja tietää, onko 
työmaalla mahdollinen purkukalusto vai ei ja tarvitseeko sellainen tilata.  
4.5 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksessa vahvuuksiini kuului reaaliaikainen valvominen ja ohjaus 
sekä riittävien laatutekijöiden selvittäminen työryhmälle. Valvonnan ja ohjauksen 
tuloksena julkisivuissa onnistuimme sijoittamaan korjauksen jälkeen aloituskoron 
halutulle korkeudelle. Kehittämistä puolestaan olisi juurikin aloituksessa huomioi-
tavien koron riittävän hyvä selventäminen työryhmälle ja mahdollisten korkojen 
piirtäminen peittyvälle seinäpinnalle. Laatua tarkkaillessa työn aikana huomasin 
potentiaalisia ongelmakohtia laadussa ja keskustelimme niistä ensin vastaavan 
kanssa ja sitten työryhmän kanssa, mikä onnistui mielestäni erittäin hyvin. Hyvän 
laadunvarmistuksen ansiosta ei julkisivuissa ollut itselleluovutuksen jälkeen kor-
jattavaa. Lisätyökokemus työmailla tulee kehittämään laadunvarmistusta koko-
naisuudessaan. 
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5 YHTEENVETO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on antaa kuva opiskelijan saamasta koke-
muksesta ja riittävästä tietojen sekä taitojen tasosta rakennusmestarin työssä toi-
mimiseen. Opinnäytetyössä kävin läpi oman vastuualueeni kannalta työmaan ai-
kaisen toiminnan ja siinä sovelletun teorian. Työnjohdon tehtävistä suoriutuminen 
työmaan aikana on tiivistetty tähän työhön pääpiirteittäin. 
Työssä on käytetty Rakennustiedon Ratu ja RT-kortteja teorian pohjana sekä lu-
entoaineistoista etsittyä tietoa. Opinnäytetyössä käsittelin ensin teoriaa, sen so-
veltamista käytäntöön ja lopuksi arvioin omaa osaamistani käsitellyiltä aihealu-
eilta. 
Opinnäytetyön teon aikana olen huomannut ja oppinut uusia asioita ja onnistunut 
näkemään asioita uudesta näkökulmasta, mikä vaikuttaa parantaneen omaa am-
mattimaisuutta. Olen ollut opinnäyteyön ohella töissä ja olenkin työn aikana huo-
mannut työmaalla uusia asioita ja kysellyt oppimistani asioista muilta mestareilta. 
Uskon prosessin vaikuttaneen ainakin omaan varmuuteen rakennustyömaalla 
sekä uskon omaan kehityskelpoisuuteeni tulevaisuudessa. 
Toivon, että opinnäytetyöstä tulisi olemaan apua varsinkin itselleni tulevaisuu-
dessa. Toivottavasti myös jollekin muulle, mahdollinen inspiraation lähde tai vain 
nettihausta löydetty dokumentti, josta voi poimia tietoa omaan käyttöönsä. 
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